































































































国 日本語学習歴 日本滞在年数 日本人と話す頻度 日本人と話す場
A 中国 - １年３ヶ月 - -
B タイ - １年９ヶ月 - -
C 韓国 - １年３ヶ月 - -
D 韓国 - １年３ヶ月 - -
E 韓国 - １年３ヶ月 - -
F 韓国 - １年３ヶ月 - -
I2 ルクセンブルク - １年 毎日～１週間に５回 合気道
G 日本 - - - -
H 中国 ４年 ５年半 毎日～１週間に５回 a，b
 
I 韓国 ４年 ６ヶ月 １週間に１～４回 a，b
 
J 韓国 ４年 ６ヶ月 毎日～１週間に５回 A
 
K 日本 - - - -
L 日本（筆者） - - - -
M 中国 ２年 ２年 毎日～１週間に５回 b，c，彼氏
N 中国 ２年 ２年 毎日～１週間に５回 a，b，c
 
O 韓国 ７年 ４年２ヶ月 毎日～１週間に５回 a，b
 
P 韓国 ６年 ５年 毎日～１週間に５回 a，b
 
R 日本 - - - -
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T 日本 - - - -
U 韓国 ６年 ４年６ヶ月 １週間に１～４回 a，b，c
 
V 日本 - ４年６ヶ月 - -
W 中国 ４年６ヶ月 4年 毎日～１週間に５回 a，b
 
X 韓国 ６年 ５年 - -
Y 日本 - - １週間に１～４回 a，b
 
A2 日本 - - - -
B2 韓国 ２年６ヶ月 ２年６ヶ月 毎日～１週間に５回 A
 
C2 韓国 ４年 ８ヶ月 毎日～１週間に５回 a，b
 
D2 韓国 ６年２ヶ月 ５年８ヶ月 １週間に１～４回 B
 
E2 韓国 ５年 ５年 １週間に１～４回 B
 
F2 韓国 11ヶ月 11ヶ月 毎日～１週間に５回 a，b
 
G2 韓国 11ヶ月 11ヶ月 毎日～１週間に５回 C
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The purpose of this paper is to study the compliment responses of Japanese learners in
 
Japan,and to compare their compliment responses when speaking with Japanese native
 
speakers and other Japanese learners.My research has targeted women in their early20s
 
who are students at Japanese language schools and universities in Tokyo.
The compliment responses were classified into 17categories, as devised by Suzuki
(2002).The results are as follows.
1)Compliment responses to native speakers were mainly additions of negative infor-
mation and comments,while compliment responses to Japanese learners mainly follow the
 
pattern of suspension,confirmation,and satisfaction.
2) Japanese learners are confused at first,because native speakers often compliment
 
them. Japanese learners get used to such utterances through their acquisition of some
‘Japan literacy.’
3)Many Japanese learners not only compliment but also criticize other Japanese
 
learners,to build better relationships with them.
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